








































































































































つまり，1，2年生のグループには 1年生と 2年生，3，4年生のグループには 3年生と 4年生が








3-3-3．審 査 方 法































































































図 1から， 日本語が上達したと思うと答えた発表者の学生は 83％（12名中 10名），発表者






























































































































































2007年 12月 20日に行われた第 3回日本語スピーチコンテスト（グループ・スピーチコンテ
スト）について，アンケートにご協力ください．
＊注意＊
※質問は Part1から Part5まで，全部で 2ページあります．全部の質問に必ず答えてください．







 【学年】→ ［ ］年生




→［ ］人【男性［ ］人，女性［ ］人】
 同じ学年の人と違う学年の人は何人いましたか．
→同じ学年の人［ ］人，違う学年の人［ ］人


















→ 思う ・ 思わない
 このスピーチコンテストに参加して，違う学年の人と交流するようになりましたか．






→ 思う ・ 思わない ・ わからない
おこな
 もしこのような形式のスピーチコンテストが行われたら，また参加したいですか．
→ したい ・ したくない ・ わからない
●Part5：このスピーチコンテストに参加した感想を自由に書いてください．（もし問題点や直し
たほうがいいところがあったら，ぜひ教えてください．）
全部の質問に答えたかどうか，もう一度確認してから，（教師のメールアドレス）まで送っ
てください．ご協力ありがとうございました！
213ピア・ラーニングの概念を取り入れたスピーチコンテストの試み
